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MTs ~·. Andrew W into:a Roth . .· 
. · S.2i Smithfield Road .. · . 
'A,pt. 101- ' .. · .. 
.. · North Rnvidence,. Rhode Island tlltO• ... . .. •' ... 
' -
Deat· .Mt$ •. ttoth: · '-:- ·.•. '-'. .· . .-·· .. 
. . 
. .. . f~aftk you VeTy ·TluCh for· y~a~' ·1et.t•r·· .,: :Way-. 2f .. iJl .. Vuch:_ .. · .. ·. _-· 
yeu 'Jxprttssed your concern· abaut t.hc ~ibitlon.· eut1tle4· •'ht• .... 
· · vat.-e. Par.Ur:~· . . . 
". · · I :did ·not·p~Ts~ally· view th.e .exhibit. :Jo. l·caUiot oti•:r .· . 
. . my· own opJnlen as ·to ·the aTttst.i~ .aerlt :of· tho· show :•-.! be. . .;i. . , . • 
cau~e of this I hesi~ate_· to say that the shO~ viola.tu a'ftY · . ,. · 
laws · · · · · · -- · ··'· · 
.. ., . ' . ~ . . ' " . - . --' ... •. '··· !:. '·. 
. . . 
l.t- ·is 'l!!lY unders.tandiA&- th~· an tilns~ti.: 1• :~"~· . 
way' in the 1'11dde Islaad·-eour.~. · a~d: I· sh&ll"rese~y-- ay· jwlt•:. .. 
:inent on the case lint_il th,oir ·di~-ision· 1• .:tnon~: ._ · ··: · ·· . ·· .~ · 
.. ;. . ' _·.. -~ ·. ~ .. · ·.,·. .... . . '• ·:: .· .... : ' -.~.: . . . .- . ~ 
I .appreclate your. ·thought~- -oa ~~h• mai:tel*. ·· ·, ',/. .- .-:. .. ·· 
"AC:.CP 
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